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1. YLEISTÄ 
Teräsbetoniset elementtirakenteiset holvisillat soveltuvat 
alikulkukäytäviksi ja vesistösilloiksi. 
Holvisillat on konstruoitu kolminivelkaarina ja rakenteet 
on mitoitettu "pohjoismaisia tiesiltojen kuormamääräyksiä" 
(PKM) noudattaen. Tarkistuskuormana on käytetty raskasta 
erikoiskuormaa (EkI). 
Elementit ovat A-betonia KkO. 
Tyyppipiirustussarjan mukaisen holvisillan vapaa-aukon le-
veys voi olla k,o, 5,0 tai 6,0 m ja vastaava lakikorkeus 
2.5. 15.0 tai 15,k6 m, jolloin aukon pinta-alaksi tulee 7,8, 
12,0 tai i6,8 m2 . 
2. TYYPPIPIIRUSTUSSARJA 
Teräsbetonisen elementtirakenteisen holvisillan tyyppipii-
rustussarjaa sovelletaan yksittäisten holvisiltojen suun-
nitteluun tavanomaisissa kohteissa niin, että sillasta laa-
ditaan vain yleissuunnitelma ja sillan rakennepiirustuksiria 
käytetään tyyppipiirustuksia. Yleissuunnitelma käsittää sil-
lan yleispiirustuksen, massaluettelon ja kustannusarvion. 
Elementtitypi t: 
- kaari 
- yläsiipimuuri, oikean- ja vasemmanpuolinen 
- sivusiipimuuri, oikean- ja vasemmanpuolinen 
- kaarielementtien alapuolinen yhtenäinen pohjalaatta 
- kaarielementtien alapuolinen erillinen pohjalaatta 
- siipimuurien sidepalkki 
- siipimuurin alapuolinen pohjalaatta, oikean- ja vasemman-
puo 1 inen 
- tukimuuri, oikean- ja vasemmanpuolinen. 
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Piirustus 
Kaarielementti 	 L kpl 
Siipimuurielementti 
Kaarielementtien pohjaelementti (yhtenäinen) 	2 
Kaarielementtien pohjaelemeritti (erilliset) 	1 
Siipimuurien sidepalkki 	2 
Silpimuurien pohjaelementti (erilliset) 	2 
Tukimuurielementti 1 " 
Yleispiirustuksen malli 
Vapaa-aukko Va: ,00, 5,00 ja 6,00 m 
Pengerkorkeus H: 0,2...3,0 m holvin laesta mitattuna 
Hyötyleveys Hl: Tien norm.-poikkileikkauksen mukaan 
Perustus: Maanvarainen perustus 
Paikalla valettava peruslaatta, paalutettu perustus tai kal-
lion varaan perustaminen on suunniteltava siltakohtaisesti. 
Holvisillan tyyppipiirustukset on esitetty pienennöks:1n 
liitteess 1. 
Li1tteess 2 on esitetty puutelineiden rakennemalleja eri 
vapaa-aukkoisten holvisiltojen pystyttämist. varten. 
• YLEIS SUUNNITELMA 
Yleissuunnitelmaan kuuluu yleispiirustus, massaluettelo ja 
kcustannusarvio. 
Yleispiirustuksessa esitetään sillasta sivukuva, taso]rcuva 
ja tarpeellinen määrä poikkileikkauksia. 
Yleispiirustuksesta tulee käydä selville: 
- tieosan päätepisteet suuntanuolin osoitettuina, tien paa-
lutus, pohjoisnuoli ja veden virtaussuunta 
- kiintopisteen sijainti ja korkeus 
- luonnollisen maanpinnan muoto ja maalajit 
- vedenpinnan korkeudet H, MW, NW 
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- tien kaarresuhteet ja tasaus sillan kohdalla, tielinjan 
ja risteävän väylän keskilinjan leikkauspisteen paalulu-
kemat ja risteyskulma 
- holvin vapaa-aukko ja alikulkukorkeus 
- holvin päällä olevan pengertäytteen korkeus 
- hyötyleveys, ajoradan ja muiden kaistojen leveydet sekä 
s ivukaltevuudet 
- selvitys ajoradan päällysteestä 
- perustamistapa ja -syvyys 
- 
- sallittu pohjarasitus 
- kellojen ja luiskien kaltevuudet ja verhoilutapa 
- kaidejako 
- luettelot suunnitelmaan kuuluvista piirustuksista ja ele-
menteistä, Erillisten peruslaattojen osalta mainitaan 
luetteloissa tunnus. 
Yleispiirustuksen mallina käytetään soveltuvilta osin sar-
jaan kuuluvia piirustuksia Bhe/L1._8, Bhe/5-8a, Bhe/5-8b, 
seka Bhe/6-8, 
Massaluettelo tehdään s illanrakennuksen suunnit teluohjeeri 
n:O 5 "Ohje sillan massaluettelon laatimista varten" mukaan. 
Kustannusarvio tehdään sillanrakerinuksen suunnitteluohjeen 
n:o 6 	sillan kustannusarvion laatimista varten" mukaan, 
4. PERUSTAMINEN 
- 
	 4 • 1 Perustuselementit 
Holvisillan maanvarainen perustus voidaan tehdä joko yhte-
näisistä pohjaelementuistä tai erillisistä peruslaattaele-
menteistä. Perustustyypit eri vapaa-aukkoisilla holveilla 
valitaan seuraavasti: 
Vapaa-aukko 	Elementit 	Piir. n:o 
4,0 m 	Yhtenäiset pohjalaatat 	Bhe/4-) 
5,0 m Yhtenäiset pohjalaatat 	Bhe/5-3 
tai. erilliset peruslaatat 	Bhe/5...6-2 
6,0 m 	rIiliset peruslaatat 	Bhe/5...6-2 
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Kaarielementtien erili isten peruslaattojen tyyppipiirustuk-
sessa n:0 Bhe/5...6-2 on esitetty 5 peruslaattaa, joiden 
leveys muuttuu 0,5 m:n välein 1 m:stä 3 rn:in. Niistä on 
käytetty tunnuksia B1...B5. Peruslaatoista on esitetty p11-
rustuksessa sekä mitat että raudoltus. 
Taulukossa 1 on esitetty erillisten peruslaattaelementtien 
tunnukset ja vastaavat mitat. Erillisen peruslaatan koko 
määrätään sallittavan keskeisen pohjarasituksen 	sa11  ja pengerkorkeuden H perusteella. 
Taulukko 1. Peruslaattaelementtien tunnukset ja mitat 
Mitat 
Perus- Leveys Pituus Korkeus laatta [mm] [mm] [mm] 
Bi 1000 3000 250 
B2 1500 3000 300 
B3 2000 3000 350 
B4 2500 3000 350 
B5 3000 3000 380 
Taulukossa 2 on esitetty 5 m:n vapaa-aukkoisille ja tau- 
lukossa 3 6 m:n vapaa-aukkoisille holvisilloille eri H:n 
ja sail:n  arvoilla käytettäväksi soveltuvat peruslaat-
taelementit, 
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Taulukko 2. Käytettävä peruslaattaelementti, 
kun Va = 5,0 m. 
sali 
IU/m 
0,2 1,0 2,0 3,0 
0,15 B3 Bk B5 - 
0,20 32 B2 B3 Bk 
0,25 BI. 32 B2 B3 
0,30 31 Bi B2 B2 
0,35 61 B1 Bi 31 
Taulukko 3 . Käytettävä peruslaattaelementti, 
kun Va = 6,0 m. 
[mJ 
sali 0,2 1,0 2,0 3,0 
0,15 Bk B5 - - 
0,20 33 B11 B5 35 
0,25 B2 B2 B3 Bk 
0,30 31 32 32 B3 
0,35 Bi 61 32 B2 
II = pengerkorkeus 
sali = sallittu keskeinen pohjarasitus 
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k.2 Perustamistavat 
a) Routivalle maalle perustettu holvisilta 
TYfl 
- alustan kaivu suoritetaan vesistösilloissa vähintään poh-
jarakennuksen normien määräämään perustamissyvyyteen, 
alikulkukäytävissä pohjarakenriuksen normien määräämään 
syvyyteen lisättynä 0,5 m:llä 
- 	- salaojitus järjestetään 
- pohjan täyttö tehdään karkealla soralla tai murskeella, 
joka tilvistetään 90 %:in parannetusta Proctor-tliveydes-
tä 20 - 30 cm paksulsina kerroksina, Päällimmäinen n. 
30 cm paksuinen kerros tiivitetään 95 %:in parannetusta 
Proctor-tiiveydestä 
- voidaan käyttää yhtenäisiä tai erillisiä pohjalaattoja 
Täydellinen niassanvaihto on esitetty yleisplirustusrnallis-
sa n:O Bhe/k-8 
Perustus tehdään aihaalta lukien seuraavasti: 
- salaojitus ja 10-15 cm suodatinhiekkaa 
- solumuovilämpöeriste 7,5-15,0 cm (mitoitetaan kerran 20 
vuodessa esiintyvän pakkasmäärän mukaan; TVH:n maatutki-
mustoimiston kirje M -538/21.6.1972) 
- 10 cm suodatinhiekkaa 
- 20-25 cm soraa (tiivistetään 95 %:in parannetusta Proet3r-
tiiveydestä) 
- käytetään yleensä yhtenäisiä pohjalaattoja 
Lämpöeristetty perustus esitetty yleispiirustusmallissa 
n:o Bhe/5-8a. 
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Lmpöeristeenä käytetään painoluokkaa P0 olevia muovieris-
tyslevyjä. Levyt tulee ulottaa elementin ulkopuolelle, niin 
pitkälle, että jäätymiseile alttiit salaojat ja sadevesi-
viemärit peittyvät kuitenkin vähintään 1 m:n etäisyydelle. 
Lämpöeriste on alimenevän tien pituussuunnassa kiilattava 
vähintään 5 m:n matkalla siten, että viimeinen levy on 
enintään 2,5 cm paksu. Lämpöeristeen killaamisen tarve on 
kuitenkin harkittava aina erikseen tien käytöstä riippuen. 
- 	Jos muovilämpöeristelevyt korvataan kevytsorakerroksella 
sen paksuuden tulee olla 6 x tarvittava muovilämpöerlste-
paksuus. 
b) Routimattomalle maalle perustettu holvisilta 
- suoritetaan alustan tasaus tiivistämällä tasoitusker-
ros koneellisesti 
- pohjamaan kantavuudesta riippuen käytetään joko eril-
lisiä tai yhtenäisiä pohjalaattoja (5,0 m:n vapaa- 
aukkoisissa silloissa) 
Routimattomalle maalle perustettu holvisilta on esitetty 
yleispiirustusmallissa n:ot Bhe/5-8b ja Bhe/6-8. 
Kun elementtirakenteisia holvisiltoja käytetään vesistösil-
toina, on perustamistyöt tehtävä kuivatyönä. Tällöin on jo 
suunnitteluvaiheessa selvitettävä, mitkä ovat peruskuopan 
kuivatusmandollisuudet. Erityisesti on kiinnitettävä huomi-
ota, onko mandollista: 
- rakentaa tarvittavat suojaseinät tai -padot riittävän 
vesitiiviiksi 
- johtaa vesi peruskuopan ohi perustustyötä häiritsemättä 
- tiivistää perustuksen alusta kuivatyönä 
- välttää pohjan löyhtymis- tai hydraulisen murtumisen 
vaara paikalliset olosuhteet tai erityisjärjestelyt 
huomio ono t t ae n 
Mikäli pohjan tasaus ja tiivistäminen ei ole mandollista 
suorittaa kuivlssa olosuhteissa, on peruslaatta valettava 
paikalla. 
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5. ELEMENTTIEN ASENNIJS 
Peruselementit asennetaan tiivistetyn ja tasatun sora- tai 
murskekerroksen päälle, tavallisesti soiroja apunakäyttäen. 
Kaarielementtien paikalleerinosto suoritetaan telineraken-
teen varaan. Tehneet voidaan tehdä hiitteen 2 piirustus-
ten mukaan, missä on esitetty puutehinemalleja eri vapaa-
aukkoisihle holvisilloille. Ko. tehneet tuetaan perusele-
menttien varaan. Kaarielementtejä aserinettaessa vastakkal-
set kaaret nostetaan paikoilleen perätysten. 
Kaarien alaosan tuentaa varten on peruselementeissä ura, 
joka vaietaan elementtieri asennuksen jälkeen saumausbeto-
nilla umpeen. Vastakkaisten kaarielementtien liitoskohtaan 
muodostuu lakisauma, johon sijoitetaan läpimenevä teräs 
sekä siipimuurien ankkurointiteräkset. Saumaan vaietaan 
elementtien asennuksen jälkeen saumauslaasti. Tehneet voi-
daan purkaa, kun saumausbetoni on kovettunut. Saumauslaastl 
on B-betonia K 30. Laastin runkoaineen maksimiraekoko on 
10 mm. 
Kaarielementtien välisten saurnojen päälle tehdään bitumi-
mattoeristys n. 30 cm leveistä mattokaistoista. 
Vierekkäisiä kaarielementtejä sitovat yhteen terästangot, 
jotka asennetaan kaarien nostohakojen lenkkien läpi ja jat-
ketaan tarvittaessa hitsaamalla. Sidetangot sivellään bi-
tumihla. 
Sivusiipimuurit asennetaan toisesta päästään reunimmaisten 
kaarielementtien ulkopintaa vasten. Elementtien välinen 
sauma tiivistetään bitumirnattoeristyksellä. 
Siipimuurlelementtien alaosan tuenta riippuu vahitusta pe-
rustamistavasta. Peruslaattaelementtejä käytettäessä sii-
pimuuri nojaa uraan. Sidepalkkeihin siipimuurit kiinnite-
tään tyyppipiirustusten mukaisilla suorakulmaputkilla. 
1 	* 
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Nämä ruostesuojataan huolellisesti kuumasinkityksellä. Ylä-
osastaan siipimuurit tuetaan puisilla vinotuilla maape-
rään ennen holvin sivujen täyttämistä soralla tai murskeel-
la. 
Yläsiipirnuurit asennetaan siten, että ne nojaavat reunim-
maisten kaarlelemerittien ulkopintaan. Ylä- ja sivusiipi-
muurielementtien väliin jää rako, joka tiivistetään sau-
mausmassalla. Elementtien väliseen pystysaumaan pannaan bi-
tumimattoeristys, Samoin reunimmaisten kaarielementtien pääl-
le liimataan bitumimattokaista, joka käännetään yläsiipi-
muurielementin takapinnalle. Saumojen bitumimattoeristyk-. 
sen tulee käsittää sillanrakennustöiden yleisen työseli-
tyksen 7:k mukaan seuraavat kerrokset: 
- kylmä bitumisively 
- kuuma bitumisively 
- laslkangasbitumimatto 
Yläsiipimuurielementit sidotaan toisiinsa muototeräksillä, 
jotka kiinnitetään elementteihin tyyppipiirustusten mukai-
sula tartuntakierteJilä. Muototeräkset ankkuroidaan kaa-
rielementtien lakisaumaan. 
Holvin sivut täytetään joko soralla tai murskeelia kerrok-
sittain tilvistäen. Täyttö suoritetaan samanaikaisesti 
molemmilta sivuilta siten, ettei vesi- ja kosteuseristyk-
siä eikä elementteä vahingoiteta, 
Liite 1 
Teräsbetonisen elementtirakenteisen holvisillan tyyppi- 
piirustukset (pienenn5kset) 
Piirustus 	 Piir. fl:Q 
Kaarielementtipiirustukset 
- Va = k,0 m 	 Bhe/4-1 
- Va = 5,0 m Bhe/5-1 
- Va = 6,0 m Bhe/6-1 
P erustuselementtipiirustukset 
- Erilliset peruselementit, Va = 5,0 tai 6,0 m Bhe/5...6-2 
- Yhtenäiset pohjaelementit, Va = 1.,0 m 	Bhe/4-) 
- Yhtenäilset pohjaelementit, Va = 5,0 m Bhe/5-) 
Siipimuurielementtipilrustukset 
- Va 	4,0 m 	 Bhe/-4 
- Va = 5,0 m Bhe/5- 2+ 
- Va = 6,0 m Bhe/6-4 
Siipimuurin peruslaattaelementtipiirustukset 
- Va = 5,0 m 	 Bhe/5-5 
- Va = 6,0 m Bhe/6-5 
Siipimuurien sidepalkkielementtipiirustukset 
- Va = k,0 m 	 Bhe/k-6 
- Va = 5,0 m Bhe/5-6 
Tukimuurielementt ipi irus tus 	Bhe/. . .6-7 
Yleispilrustusrnall it 
- Va = k,0 m, yhtenäiset pohjalaatat 
(al ikulkukäytävä) 
- Va = 5,0 m, yhtenäiset pohjalaatat 
(alikulkukäytävä) 
- Va = 5,0 m, erilliset pohjalaatat 
(vesistösilta) 
- Va 6,0 m, erilliset pohjalaatat 
(vesistöslita) 
Bhe/4 -8 
Bhe/5-8a 
Bhe/5-Bb 
Bhe/6-8 
Liite 2 
Teräsbetonisen elementt Irakenteisen holv is illan asennus - 
telineiden mallipiirustukset 
piirustus 	 Piir. n:o 
Aserinustelineiden mallipiirustukset 
- Va = k,O m 	 Bhe/k-9 
- Va = 5,0 m Bhe/5-9 
- Va = 6,0 m Bhe/6-9 
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